





















持っている企業もあり、 そのパワーは強い。機能ア ップしたコ ンピュータや三次元 CAD、
コンピュータグラフイツクを活用して、アパレルの多様なデザインやテキスタイルデザイ
ンを表現し制作している。これによ って、アパレル製品の企画から製品完成まで6ヶ月、
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・使用機器: デジタル染色イ ンクジェッ トプリンタ TX-1600 (Mimaki製)






























テキスタイルデザインは、エンドレス タブローといわれる。 布は限りなく広がってい く
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